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By'ValeJilbIa S:a,,-·'~a ~
Everr the'sman~ -quantitY Of "
radioactiVe -inaterialS,which' fuid5 - ,
_Its w~y' inb>. the'.organism:--,I1,,?,!~, ',0,_
. 'the Safe liIJjiLiS-dang¢rous-.,tO (itall-
.InstrumentS hive-~ de'Ve1oped. ~
'which .determine- S1l£h- subsfaneeslO~-the;'hum;m,.organiSlirt6-a high
t
aegree- -of-a~ey. ,,' "
. _. C~~-chemi.CI/~I~~ts ~.:'.:,
t sess naturaf .-radioaCtiVIty.·, 1.':,. '
.. theit:. atoIl1i<: nuclei can SROOtane--
OUSly dt.eay. prOducing a~ ele- ':~inept and emitting' nuclear r:::-dia-
. HoIlS- The shorter tlie tUne of the
,... -;. • decay. the -slr~X:: ,th~' iadiiili!>B.~~-;:C' .;_ "':- Such elements'occur nut· seldom" ,'".<~~~~;r , tHowe.ver, JDatly sUbStances w-lllch:.~"""::~.;.;:<.t-,,-< ':.', ;:-_.;1 - _ ao not aeeaV" normally' liecome_ ~ _-.... ,",;,,-?_ J - ~
,,- :~:!- "'r'Y radiOactiVe after_they" have .- -iieen- ,
_,..'{ ".;t;,. : , bombarded by fast nucl!!ar parti-
'" .,: :. :j~:"f~::".:, cles. Qn'-disln¥!~ating, ,they emit~;; k,:;:-~$~(.i; , :: ~adiation siinilai,to X·rays: It· ~ai("~ "'::;-t\~t;"';f:£~fi~ - petfettate= - . almost eveI'jthin~.,r;?JJ-o~~..t, ReaChmg soft'::tIsSu~ in .thE; body. '·W~ 5i." in large dos~ i,t ma! }>rlUg aflout ,"" .,if' . ,';-destruction m, the tiSSUes, cball!te- . ~
'the blood composition and c~use '
. ':: 'death to the recipient. '_ '
- : By .' measurfug tfie-, ra~lfa"tlOn
, _ ,emitted-by the muscles Ofa person,. _, .to': ,it· is poS$Iole to determine the coli-;-- - '-, -~ ,- tent- of radlOactiye substances ill· ~.
"i - ~. the body and'to keep a clieck. on'
, huclearl-1:ontamiiiation;'of the hu: .'
-
_I
_ ~-man.__ tililiiitfon- speq:trometer
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Italy,
As basically di1fe~~ as the
',f
dreSses, coats and at.home:out- -- -~.
- ,
fits are in ~t to their '\'
,
, ,
pie as wdl' -as unusual-nlllll"
i '
bers-'for-t~eir"~ fa~_
west Qermlu.I, two Be~ la-
shion deslpers to.create' :lim-
eli "13'~lb1ians, 1Z Fren~ -six
,
concern- ThiSiirm commission,
.'
tour,
,
processmg and m,ateriaJ,' they
are all made -of the saDle~~re,
"Dralon"•.developed by a lea"
ding West GermaD chemicaL
•
nequlns from France,
-~Weden, EiIgland. AIf:StrJa. the
United S~tes and West Ger:.
many on a European fashion
Europe's le1uliJ1g colirturlers
destped D'iodels' that, are- :.Dow
.
"
bebtg shO~.by 15-~r ~.:
•J
Kcs on 62
.
4 777 Kcs
KabulKarachi, Kandahar,
-Arrival-1310
Kandahar-Kabul
Arrival-l330
Jahid
Fatyabi'
lWuna
Shakari
feSllrlay I
i1tabul
M!m~
e.rttt'Ch~
Lufthansa
Aer~Ot 22300
ASTCQ 205liO'21~
TMA 22255
PIA· 2215S-22855-22866CSA 21022 ~
KLM 209lr1
Iranian Airways M714-2:H05
Indian Airlines 22527
,BOAC 20220
WEDNESDAY
Beirut'Kabul
Arrival-1100
,
Kabul·Kundw:·MazlU'-~aimana
Departure:;0'780
AEBOFLOT
Moscow,' Tashkent, Kabul
Arrival-0955-
TMA
,
Important
Telephone~
,
.
Foreign Services,
Western~Mlisic
Pharmacies
F1r~ Brigade
Police
rraffic
Radio Afghanistan
New Clinic -
0'Afghanistan Ban,
Paihtany Tejara1Y: Bank
Baldi-tar News Agency
Afghan National Bank
Airport
Ariana Booking
Russian .Pro~
10:00"10:30 p.m. AST 47775 Kcs
on 62 m band.
German Programme: ,
10:3O..11:~ p,m. AST 15225 Kcs
on 19 in band.
Foreign language programmes
include' local and international
news, (:ommentary" talks on Ai;
ghanistan, and Afghan and Wes·
tern inusic. '
: WESTERN MUSIC
Daily from 1:05-1:30 p.m. on
short wave 41 m band
Daily except Fridays 10.40 to,
10:55 p:m. Western da~ce music
on medium wave onlY,
•
Air Services"
1
Shourie Freres
Arable- Programm~:
2:30-3:00 p.m. AST 11945 'Kc.
on 25 Ill' band'
Ur.!llI'p!o~:
6:o<Hl:3O p.m: AST
on 62 m band
• EnrliSh,Programme:
6:so,7:00 AST 4 715
m band.
, .
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IKABPL TIME.S
I Publl5hed By~
-I ~AKHTAR NEWS
AGENCY
Editor-U1-Chief
Sabali.uadin Kushkaki
Editor
S. Khalil
Address:- ,
Kabul, Afghanistan , '
Telegraphic :AddreSs:-
"Tinies, Kabul".'
Telephones:-
21494 1 Extns., 03, ,
22851 [4;5 and ~.. '.
AFGBANISTj\N
SubScription~ .
SubSCription from Ebroad
, Yearly' -. Ai. 500
l Half yearly Ai. JOOQuarterly Af. 200, FOREIGN ."Yearly , $ 30Half Yearly" $-1&! Quarter1y ," $.9",111 be accepted by' che-
. ques of local currency at
the officii! dollar' exchan-
ge rate.
Printed a't:-
j Gov.ernment Prlntln& HOIllle
-,1 ----'--,-~-;,...c.-..' ----:-:-~
, ,
Following is the second pan By Fenner BrockWay and made it an offence' tn· wear'of Fenner Brockwalls evalva· Ackptation from "New: ,Africa'" the fur" hat which is·the symboltion of the Rhodesian crilis " ,.Part n of ZAPU. ,Tht:Y atrested .0v!=C, ~ ::.,'which appeared in'New Africa, wnole territOry. They are study· 400 visitors to the.camp. no aoubt ,,'" . d a let-J 1 1965 j.ng the' constitutions of the inde-, pupils of Nkomo's ~Curr~nt. N- ,_, Yester~ay s, Anis. c~~ SiWhan, ~; 'British government hoPeti ~~nt ~ican states .and c~~- ~ fail1i" class.. ,,'.: , 0 • ter to ~~. ~toili~~ji\istry.- Ofthat the go-slow pOlicy would red- S1d~nng whIch. and what ~Odifi~ It is' sj.gnificarit, that the State ~~e~=;~duStiieS-for not'.in,uce racial tensIOn on the Afri- catIons, would be ~t ~ulta~l of Emergency_ was elf~nded -to . ~ thi-: b1i '"-&boUt, ·.the'can si~ -as well. It has 'had 'the for,:'RDOdesia' ,They are st~dy~g Lu ane, a fo~r~ between' fo~' _,lOPP, -,C-"beerMakeliopposite effect. The Africans wel- the plans for 'educational, SOCial BJawayO and .the Victoria Falls 'steps t~af,~t"1rtlV\r' . ' a '''aseomed the return of a Labour go- llnd economic tr.ansformati~n ,an.d which" hss"'hiStln-ical aSsociations fOl'"e~tll~g~h~Qg th:" . ,e In , 0vernment trusting 'the 'promise' of dE!;veloptD~t which' are- bemg ap' with'the- African,. sttuggle: The., well ~n Y~tlJll ::.Taq., .majority rule. 'They have now p!led I~ t~~ new ~Fite and are government said ,that action _w.as Last ear when,we 'heard-aboutbecome disillusioned. , ~en AI- dlscUSS~g how ,far, fh.ey would be threatened of suCh a na~ure as' the fii/in.the- ga~well, said _thetl:jur' Bottomley met Joshua Nko- able to.ad~t them. . , likely to endanger public S:lfe~ I tt r it was hopid that it would'mo. the leader of ZAPU. the Af-_-. Nor ~ thiS only a 1?atter of and interfere with public lJl'd~ e e 'be extingUished as it was,rican mass movement. 'he tried to preparatIon by the nab0I!al lea· and essential services. One CIll1- soon.
-1 ' Without, 1." h d s' Everyone in the camp is' causmg, enormous oss,find a basis of settlement ,W •.IIC er . .. a f only surmise wbat the alarm was indicatmg' the, source, the'wonld aVOid the confrontation of ·ex~te.d to use hIS ~no If f0 aoollt and how fai it was 'a _ref· ·W said it is learnt that. someextrem~ The answer of ZAPU restnction ~o prepare hllnse or lection of Gons decisions. ' wn 'llars -th Of g -, is go-llia not Yl"eld an mch' the Afncans future service. The-teachers (and
. , 35,000 do wor 24as h •. • 'th . th es' ing to waste every ours.,would accept nothmg except -a ere are ',many, ~~ng e r - We see, therefore, that the crisis '
-, -this k-, constitution embodying the .. prin, tru~t~) are orgillllsmg classes in Rhodesia is sha~ning,: 1'a- CalC~teda O-~~I'e\=of money.ciple of "one. man, une vote . The: to 0 level sta;ndard and be-yon.d. ther than softening. It is unrea- ounts to, g h tlfe; Mini&=. failure of Britain to take positive Joshua Nkomos weekly class 10 listi<: to think it can be solved by It must ~ asked wrJa- tr~ haSaction ,has not only encour.al!ed, "Curte?t Affaiz:;" is ~tlended not compromISes. It is reported that ,trY of ~Ines ~d~ot ,:. les,an~We Whites ,to become more m-' only .~~. thqse I.n the camp, but the British government has pro-, not _Jl!Ud and IS 'tter ~=-;s.sotransigeIl.t; it has made' the AI- ~y '!"lsltmg AfrIcans who' s0!TIe- posed that one'third of the Legis-' ~ttentlOn ~. a. ma 0 ic life ofricans feel that they cannqt look limes tra:vel fifty and more. mIle~,' latUl:e should be imInedia1ely Af- unport.~t m the econ mto Britam and must rely on their The resttlCtees have had thinr own 'rican and 'has offered financial' aid the' natI6n.
.:own strengtlL behmd their own newspaper. Afn~n Home News. for the education of Africans' so S· ~'- II '-• .; '--~ on fire, d l' , h Af ,.. I . mce we we ....,. """,. ,ullC?mpromlSe c auns., . We can be certam that t e • that then' qualIfication-- or ma!lr :a art from -answering, some pressLike the EurQpeans, the . A[n- rlcans ,at Gona have discussed rity rule may'be -expedite~.. ~r . th MiJUstrY of Minesca~ )lave stre.ngthe?:d their po' their, own tactics and strategy' in It has not ~ Indicated ,,:he: cnIC~ Ii t publiShedsilion and their abllrty to ~ar~'y r-es1sting the White occupation ther sovereignly would be-gran~ ani;! Ind of~t asfi~ties to showon the'struggle. IroD1ca:ll~, thiS has ana iIJ. achieving its overthrow. 'on this'basis. One cannot ~lieve ~y re~rt...;...I..~~c b~ dpne tobeen the result of the aclion of the The concentr.alloil m one pla:;e this could. be so; once sovereignly w~t so ~"""fu. 1i 'control.RhodesIan government"in exiling of the leaders pr~viously scatt~r..d . was gi\TE!Jl ttl'e White diehardS- ~~ t ~i ':e i:ii~~e news ofn o 't' 'r('{ 11-.,,,, t~elr leade~s to distant Gonakuq.- over the terntoiy at long distances catrld tear. up any agreementS. y recen y Ministei f"MinesISarmamen 1a~ zmga (almost .affectlonately knowJi . Will have. helped this How mffe- But the issue does -not 'r~lly the JaJ;l8Jles~ r . . 0 beCauseas GOIta, ~l1ch henceforth It rent an! the effects of suppre3sion arise. Ian Smth' would not ac :U;d U:d,u~nes, ~~hich "kill-It is gratifying that the shall be called)., from those int~n~ed. cept this compromise, The Af. o.coa mme, eXPfOSlOnk TheGeneva ~ament coMer· In th~,camp,the Africans have One does not know wbat has ricans would lIot accept it. Ian ~ ~ num~r:M?_ w?r ers. 'f theence is: ~eeting again despjte . ~abliShea a pattern of thrir.been plailned. but Ian Smith and Smith proposes to lintit democra- ,Mini;>ter of . mes:- on~Jl . riathe tense international sima· mdependent state. They have es· his colleagues have recently be· tic African repri¥ntati~ instead Eas~~~anakf)D -h~ had gi~t'tion over Vietnain. The'17- ,tabhshed a government In ex!le come alarmed. They have dec· of.extending it. Neither ZAPU nor, ~ 0 .o~ '"~ 7he lI01lt wasnation Disarm3ment ,commit· whose members are prep~rmg laredo a. -State of Emergency, the mtellectualS or ZANU (the . n appoll~ 0.. eSse~ tee ,it is called is nisuming With grE;at· seriousness for the;-r poured 'troops, mto Gona, supp· second African party) would can·' t:t~ follOWIng a siJiIilarth letter ;"ent. ,a:;. . th' ak f duties when they taKe over the ressed. the. .:AIrican newspaperS sider it tor'.a moment. A few ~ays ago, ,e. '.Its sessIons rn ewe 0
on '·there was a news Item; saYiDgtalks abont the possibility of P' d' C ~"t'KH16 ' ';W,,' 3~ tru;.t the-SoViet Union ~as'founct,-agreement between three nn- ,rOY a Gmmentatur.~ees·'II#I' teulf ,,,ocia' . 8: ne~v :.BJ:.d eft~t~ve way.oLex-. '. clea~ po~e~ on a nnclear non· _ . • ..,
_ _ " ' .., ~ . " '. -tU1g1!1~~g fire Ill:gas wellS. Hasproliferation treaty. It :sholild ·'Tow"'.d.Dlsarmamen~"M~~e"'evaCo"£etrancet... t~ MinijttY. qf ~me.s- and ~::'be noteiI however, t~t,two~: fJ,.:ft'I'\iII I'I~: ,.-,-1 ~.. . t1'!e5 seen this news Item Jll;lcOther nnclear. powers; France
.
., ed in the paper~~,~'so, .has It ~-lDld the People's- Republic of ' -"The present tense mternational nuclear weappns: "But the trou- Western powers continue to fo1- ta~d ~e So~u~t_ Un!Dn o~ eChina, _ are not atte~ding ~he situation' .calls for urgent - mea' ble is that-w!tile raising an outcry ~ow tile cou~se ?f delays, to side- . stibJect. ,"Geneva meeting. Frimee has sures to solve the cardmal ,prulr over the proble!ll of non'prolifera- step t~e Illam ISSUes an~ dm.wn" .- The letter-aslted tbC-:MinistI'y ofrefused to take,part in the~ 1f!ms'oL disarmament wbieb couHl. 1ion or nuclear weapons, the the"? II! :;tn. ocean of .techmcal, 'Mines and Inaustrles.to "publishand the People's 'Republic of have. a prompt salutory effect on United States and Its NATO allies dthetallshantdh -!!1 thelmeantaIrmmeamPuesnht 'for public inIormation a detliiled. . 'ted the international -atmosl?here". are domg everything for the roug e nuc ear '. • b he . t8k-china has not been. mVl. writes.Pravda commentator Vik- proliferation- of tHese, weapons, of West Germany, this does .not r~pott,a out t, . m~~~es en<. Any treaty on non-diSsemma-' tor 'Mayevsky in connection with for giving West Gennan milita- 'make the prospectS-of the Geneva so far ior puttmg ~ fir~ ~ut..tion of nuclear weip~ns may resumption of the work af the rists access to these weapons".· Committee very goOd. <'J:aSs) ",~-Ano~er letter ~ulll,li;he~ m~thenot therefore be signed by 'l'7-nation committee m Geneva to'- , Mayevsky considers that if the : same Issue of ~r.~~,w~ ,bythese tW() ,nuclear powers. day, ' '.
Abdul~ 'tx:0m_~". Peny~.AcconliJig' to a BritiSh -draft After claimmg that, the pre- V
- R- b'lt - 'S1tg_ ..i. _ It ~JI1llram~ ~at, lJ1 sPIte:of thepIan, the nuclear powers should VIOUS activities of !):Ie, Disarma··: Ii>emenl 'epu cans, IlAH .~' fa~ t~a~KadnbiIkihgld~~rJs'r~, . I I ns ment Committee were actually ',. " .~.7, ,', scarce 10:" u ~ -PJl, cary Innot to snpp y nuc ear weapo. I d b th ·t· f th M' - I I d- .R Ii" h '- K"arte Perwan·' unscrupulous ~-tb t "'-h Ian para yse y e J)O!!llon 0 e 'ee'tln9 ~ U' Inll: "ftVlO Jill!!, '. '. ' . ,'.'to any 0 er ~OUB ry.1- e P ers Western' powers, the' commentator ' •~ ',i:I:;" I : l~ • sons.are. !DISUSIng It. "There .arealso asks n~n nUcl~r pow n9~ that. the road .towards solv· ". .BEIItlJ'l' lul 27 nr"uter).- - ~u,blic hya~ts at vanous ~,not to acqwre atomIC 'weapellS; ing this problem is by no m"ans
. '. ' . y ,,~ mgs. Spnie--people"who are budd-The signing of sncjI 1l treaty strewn with rose"petalS. ,·It is A .repnbliean ,delegation, frotn the Y~meD ~ 'IPro~"a ·mg hpuses in the. vicinity of thesewill indeed be 'a positive,~tep il .difficult 'and co~plex road of "Peoples ~erence" iDcludlDg royiliSts to' end'ihe war - "W.ater )!IPS"~~ ~~pl8stic ~.towards solving the qnestion of strpggle. of exposing those 'vho year old ,Yemem ciVil war.. . . to ~ake the' ;::dtInk!Dg-,"',.w~er--.-'todisarmament: It may not lead are ,trYing to deceive public opi· It was t~e fiRt time a ~pub-. bes and bnngmg peace to th~ ·~theIr houses,tc:' use.lt,.fol'~,buil~Ulg ,to total disarmament,- but 'it nion with -florid phrases. eovering lican delegation has sl!8gestcd a Yemen. " purposes su~.as m~ng~'an.dwill undoubtedly reduce -the ¥p ~ly actions". ,peoPles' conference at which the ~plying to a, question, ~yl ':viishipg bl1~ks -jUld' stbnes..ThIS,of a .nuclear cataStro· !'io'matl~r: what . bagga~ the Toyalists'would-be represented. S3Jd between ~,OOO .and ~OO,OOO IS a gro~ V:lola~n~o~"tJie ~ghtsdanger . h ever. ma western powers bnng to Geneva.. The proPoSal was made yester·· YE!Jl1enis have::been killed In th,~' of othel' cltiZens;.IiIi<C.shottld be:phe. The ~ty, . ow ! y Mayevs~.,goes on, the world will -day liy Mohammad :Al-Fussayl, Yemen war. stopped at a~ cos~s.., ;not be 'effec~ve if ~anc~ ~d - judg¢ their -Position on disaona. Secretaty-General of.:'tlIe<~amer He said that about,2QO people!' ,The .paper In its edl~1'Ial stress-the Peop!e'~ ~pnblic of China ment prim"ilIily by their -deeds, Peace'COn1erence"at'ca';:press con· had so far been'detained atter the oed ·the"iin.portance. of bliil~refuse' to ,.sIgn it. " And these '<!~ Speak for- them- . fe!"enee.' He he'adj;" a .d~e'g'ation dispute between. P.res~aent Siillal- ~ghWayS U1 the'-, Illterest "!Jf ,oa·There IS another difficn!ty. 'selves. The Utiited States is 'whiCh arrived here 'from, Saudi and the Noman govenunent. All bonal, economy and edncation.The Soviet Union has said that 'continually widl!ning' the' aggrP.S: Arabia~on.~Sa~li'y.,::' " theSe were "genuine republic~." , ..; d""" - Islah .;..., _it will not sign such a treaty if sion -ag¥inSt-' t!fe~Vi"etnainese~ peb- Fussayl .aJ&d"-i!idlea' on "King :"e~r a;r s 1l8lTI"", . an-W~ powers' go ahead. with 'pie ~G:ftms<a~~Ure ha~"1ihl)Wn Feisal of "%il~di",:A'i'a~: to· stop edifOtiill. Q~ ~ ~ual...meeting8Iims f MultJIateral nuclear how urgtmt IS,~ 'quesqon of hl!lping lhe-'faDrllY'or·tlre-former o~ provmcla:l.~tors of edu~-~orce'o(~ or an AtlanUc ~!1:ding:~~gti~m1litarybases',and Iniam,' and >~ti!~-~'we"demand Soviets To Test bon. ~ Minist~ of. Education •Nuclear Force (ANF). hi the ~th~awm.g,a!1 :fore!ml l~ the :withdr-aWltl' of~all,,:tIi.E!· UAR for ~.'P8St few y~ .~ ~Soviet Union's view both these ~~liin-t}lelI' .n~~l : .~!1t~e~ trolfp8,from Yenren::-~~m -a fiXed Carnoer R-1pefS ' org~D!sm~ _ann~ of~ d ViseiI b the The 17'll1ition· .___oomullttee, ·if. It time." .' ': ' '"'~ ~ ~roVincutl ~rs Of ~u~scI1.Cmes, (lue e , y r-eally 'Inealis-bMiness, ' must'con-' ti0.n m order to 'get tirst haiid Ul-,UII!te:d .sta~ ~ t~e.other!>y tri~~~tO this.,en-l:l'{. ' .' Xhe'~Khtmfer Peace Conference In Pacific Area formation. c:'~'curn:n't 'proJl~-Bntaiil:' are mco~nt '!1th.. Further :~e'Pra\tdli',~eJita:-· in->-fhe -Yemen: w-as Bllleli"'earlier. .
.
. and to ~ iLelI~ve,,'solu~~, _,3.!ly treaty on nOD-disSe,DIlUa•. t?r ~~ tJuit ',~·the· Uni~-~.a-· this year ,by Alime'd ·MolWnmed MOSCOW, July 27. (~ass),":"ln can be fo.wid·f?r them,~ direc- ,tion of. nuclear ~eapo~ ,hODS ,~~l'JI1lII!1ent . <;tmJm~§lton:' NOttlIl!i; fomiln- Prime" ~ter, accordance .with the SoVIet space tors ar~,~e IIlUTOl'S~~"DesPite tb~ ~~ces; tlie the ~~t.-~mo~ ..:suggestel:1 , a 'who took oV.f!i' the Y.etneJlj...pr~ research programme, ~ew~ of_ ~\llemk·.and the ~es and as-world -at large Will. wish the con~"tiliri 'I?roh1bitmg. !he U¥ mieiSbip, on' the' coi!;dition nhe be carrier rOCkets for the launcftung ~8tiOns of people:, 6! the ,p~­Geneva, coiIference, represent- 'of nucleaz;, ana·:t~~~ucJear penfiittedlto~orldor~in_~e of space vehicles will be. tested ,:v.mces. for-the:adV~~ent .9fing five easteriI bloc, four wes- weap.l!US- ". If the Umted States COWitrY:,.Tiie ~efence"':-at-which in the Soviet Union starting July edUcation, Th~ -an:, theref~~e ~­tem bloc -and eight non-aligned and ItS <allies re~ to'pleilge'i\ot all the:;Y~l!!'ij,~tribes'~:repre- 28'in an area ~th a e:um;n!!tre of pecte4 ,to ~~~ ~~~:~ll~~e.nations' to seek, a· solution of to-u~ nuclear ~~ns, the:onIy ·sented==-Iaid~<llP-'-m~con-. 40 nautical mU!!S, and Wlth ,the of tIie'~'ot'af1'Birii 111.this C:sF -rtant problem of pOSSIble con~lus~ IS that th~.Stitutiolf;abd·eiIQlblisllect..-~w;- centre}ying at a point 37 degrees: th~ prOVInce:': ~ tl!<;Y.,ao. not do·tim~ ~part", fro th ques·· lOtend to u~ It", .Mayevsky tIp "i»ItiJnitt>ee" to~ 'im- 39 minutes: north latitu~ 'and' -SOI~~edllfl?nlf" adopted',Will 'not -0!U' f e. -disse '. mti e f nu stresses. pleDll!ntation of cODfertnce-"deci- 173d~ 25 nilnutes e8$t longo' 'serve ,any .\JSftul~J!urpose.:tion 0 Bon ouna on 0 • ..-;ons.' itude. '
,- , . ' . A-' ::. , '
_
clear .weaponst ~ent on ' WjIat are~.the western pu:",e,'3i ~. Tass is authorised to state that The paper frbnt,·paged a'plio,to.h e1 deI1very bringing to Genevl!? Replfliig-=-tO. ' . f the Ai ... ~...: Amb d'snc 'lSSlIes as!Iu ear~ thiS question the Pfavda.commen- Noman. ,rescued &bent a month the government of the ,SoVil!t 0,.. " . g~~' '._~ o.r"InsY:Sten!S and uDde~ tests tater says thit the- American ago. after'difftI~ wll.h~~esi- Un1?O is requesting :t~e ~oyern" 'Y~Ia':5 -I)r. ,~iq~.~~,'shoUld ~ ]KlSSlo1e;~ wel- press-- has Saidc"the Uni~d States dent AhclW1ah 'A}oSiJla1, ·thlf~ menlS of the COU.ntfles us~g- t!ie Ta~i~,~ ~,C!Jn'Vetlji?n '0!1~'coinJng the convenJ:ng of the lOtends to submit some ldDd, of mier:~ .Jhe imlSIdent of sea and airways. m the Pa~i1ia :ic}' ti'li¥t trade·in N~,;¥'~t:E Th_e::.conference e¥eD- in~ midst of. proposals to tli~ commIttee; the -'aetil!g tmceiIstitl!tiomd1y; "iJ)l;trol!~ aDl!rolirlate agenCI~ : to' _same~,ll!the R8l!iip~.!!d,~an intematio.naI CrIsIS, we ,alSo Britisn press declares that LOOdon F1,IssliYI's deJegatioD, in_a state- keet' t~l;! I.lhI~"~~'plilll~ 9'!-~ of, ,arlicle (~n '~:"~~ ~~ la~d.,;_,hqpe that the.same eonstruCtive intends to .subliiit--<lf'course with ment; u..r«e4. PresIdent Nasser and that ~a dallY ~ tlie seeon~ I¥f }~ ~~. The ~~le Wasand co..operattve. splrlt wm pre. Washington's CoJIse.nt~ draft KiDi 1'~ to cO-OW'lI!4 :with.~ of the, i;b&, ~rQm 12~ t9 34:0!l. Wi1~'!!y' :~o~~~ • RiIlitmvall during the dlscussJcins. treaty_ on ~proliferation or Yemezu -people in- endiJig hostili- hours l6c"al ~.
. . ~~y. .' .,' _, ,
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Several Cabinet ministers
visited the Pulicbatkhy-Work-
Shops Project, which are being
rapidly completed witlf' the
help of Czech experts . and
Later, talking to reporters,
Tsarapkin dashed all hope of any
early agreement on a' three-point
plan mapped out in a message
from U,S, President Johnson.
In an obvious attack on the
West, he said that instead of a
reductiop. in armaments their ,pro-
dilction was stepped up, Instead of
non'-dissemination of atoJ:Ilic wea-
pons there wer.e plans for the
creation of a NATO force, Instead
of reduction of armed forces
there were p1a)'ls for partial mo,
bilisation of reservists,
U,S. Objectives
Johnson said he had told" his de-
legation to pursue theSe Objec-
tives:,
1. To see agreements that would
.limit· the perilous spread of nu'
clear weapon$ and· make it possi-
ble for' all countries to refrain
without fear from entering the
nuclear arms race,
2, To work toward the effective
limitation of nuclear· weapons and
nuClear delivery· systems, so that
they could diminish present dan-
ger as well as prevent expandirg
peril,
3, To work for a truly compre-
hensive test ban treaty, alSo to·
cover undergrgund explosions,
But Tsarapkin made it clear
that plan§ for the seaborne Mul-
tilateral Nuclear Force (MLF) or
the Atlantic Nuclear Force
(ANF) would have to be dropped
if an agreement on p.on-dissemi-
nation of nuclear weapons was to
be concluded.
The Westem powers reject the
Soviet contention that the MLF
or the ANF would lead to nuclear
disseminatiop..
Tsampkin also rejected any
international on-Slle inspection
on Soviet territory to "police" a
ban on underground tests. The
westerp. powers maintain' this is
necessary, .
"
THE WEATHER
But Tsarapkin in his talks with
r~porters did not .budge from the
Soviet stand that national detec-
tion. systems are sufficient,
Earlier Foster made a mild at-
tack. on Tsarapkin. He deplored
that the Soviet delegate had taken
advantage of his position as chair-
man of the day's session, in his
opening remarks to attack the
United Stat~s on :what Tsarapkin
called. "aggression on Vietnam."
Yesterday'S Tempera&are
Max, + 31'C, Minimum 12°C·
Sun sets· today at 6:54 P.DL
suD. rjses tomorrow at 5:03 am·
Tomorrow's Outlook: Cloudy
France was absent again from
the resumed talkS.· She has boycot-
ted them . sihce their start on
groUllds that they are too. un-
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Disarmament Conference '. iCens~~W:Q~~ersrT'r~e: U.S.:lb,"'b~rs p~~~~~' .
.Reopens After Long Break· StartSuO'ey '., . t\Vl1il~ A~cl:irl9.Missile. \
GENEVA, July 28, (Reuter),-<- " ,KABUL, Jury. 28.. Groups of - S·t "~ h ..... Of-H" ..'''.
THE first day of the resumed East-West disarmament confer- . ~ensus-wor~~rs slar~.ed. ~peratlons' I. ·es '1~"ol1 wesl" ~. anD"·'
ence ended here last night apparently nowhere near any. '. m Kabul city yestl!rday. Abdul..· .. -' ,.' ,,' " ' ... ,', -
early, concrete agreements. . '.Hadi, Deputy. Ch~ef of. the Statis- - ". :.' . ~'WASBINGTO.N, July 28,:-(DPA}.-·: '.':-:' .'. c;:
There seemed to be only one wielpy a forum for real negotia- lifs Dep~rt~7~t'.iI: the.~ihis~rY···U,S,~bombe~.lilicraft:·yestinl~y"a~k~tWo recenUI·CODS-. '.:' ..." ,'~ ~
poir,t on which. both sides agreed: tions on .complex nuclear issues. or Planlll!1g,sa,ui' mat distnb~tlon ,,' . tructed miSsile sites fn·Nortli "ViemaDl '40'miIes Northwest.' ,..... ". ; ~
The dangers of international ten- An earlier report said a warn- of t~~ 11sts:.of 'homes and i~lr6-' oiiI~oi:.·· ';.:>'. -': ". ,~'Wahin&ton' ·t.he U.s:~·bomb.et' '~t-" . ~ .~ -~,"
sion. and the spread 'of . nuclear ~ng by U Thant, the' U.N. Secre- duc,non·. of ~ cens1:l~-wprkers ,. .10 I, 'Th ,:U.S 'D'''f '. De "t'" f". tack of! North VietIiaml'Se missile- . . .,thetr, respective', distncts . -were . e. ,.... ~ enee ... Pal: ~~ " . di ~. .' .:'.,".' I-!
weapqns,. tary-General, said stopping -the made' yesterdily'-" mornm' . and" .unn_o~.c!ng. t!tis ... Tuesday, ,?al~ Sites was t~_e .. .I:~t .AJ:nenc~ .'
"Full speed is being made' to spread of nuclear weapons was .. f th .' t t dg· . durmg Sunday. mght ··an ·Amo?T-l- • reply .to .the first· .successful op~ - ;'
f
"d t t . some Q e groups s ar e opera- '-' .'. . ' t' f' . ",-' . "built ...;~ .prepare or a great war, warne very Impor an , ~.' '. th . aft ~ ,'. ' . . .can· Aircraft was . shot dow: by. :r.a Ion 0 ·a 'ouVle,- . . an,,"a~- - -.
the Soviet delegate, Semyon The UN Secretary-General's ,I-ons m e ~ er~~~:.·,:.:_.. : . 'an: Arlti-::A!1:craft' rocJre~' near:..craft roCket:base.~ lh~..Vietnam '- '."
. Tsarapkin who was chairman" as message satd that the resolutiop..5 He said' that th'~ workci-s· ~:all Ha,:o,J:· .. S!nce . the plane ~ had riot -war: . '. ,. '. :.;, . .' .
the conference re-<>pened after a before the delegates here "once f th ' , h; lh ' "11 .t.. • been wlthm range' of known' ·ro-. The.- us. Defence. Departniento
10-month break. o. t' ~. sc tOP' o~sN' :";'1 operate-. eket bases '~ilitari cil'cles'~ ·as~· sai.d. t!:Ie· Nor.tll'~V4'tnaIilese __Iocket
agaiJl demC)llstr"ted the grOWing m wo,-man eams mety women . -' . -'. ',,' -- . -" hi h " ' mi' A°.o-,'· ''Dli
concern over the possible intensi- 1 t" . d ' .. ls'· 'd j sumed,there'wete more bases near.l·w c _",ow .an·=encan·.<' -.'
vo un eers an '. gu;, .stu ents.~ th -'N' th V' 't-' ..... "t F ~ \. antom" aircrai,t· on Sunday night-·
ficatlOn ani:! broadening of tb'e would-aIso take.' part. in :h~e .. ~ ,or. ·t·le!l~~~ cap~a, i . was..fired·fiom-a·laim~ pad:
nuclear anus race.' operoations; . . . ,: . .' . _ ',.,,' ",.~?~.ma.I.on e ·alr . reconnatS~. . '. ......-
_ ._ . -;. .'.:mnce matenal revealed·that.. two for seIDl-mqbile...rock~, .'Whi~.·
Heath Takes 'O've,' Lead'-'e'~s"h' I·~P::·: :'. ~:~j:~~{~;i~~n:-~~~:l:~ ..f~~m J:r~l;:.s~ruc~e~..in~a·ielative~ .
. .... 'c.' ...,... .' " The. decisi~n' :to:...deS!tQ'y·; .:~hese. . On t~~.othe,I' h~d .the U.s.; ~~
Of B et • 'e·' , "·t· :' .-'- '., ' :'..ne\v bases:was taken as soon as, force'!4d not·a,ttaCk.the·five 3tatiC '.'1 Gin s· . onserva IVeS,. .' it was discov.ered· th~(t1'!ey "::had .mlss11~ ba~es in. t!.le~"~anoi regi~, ;,.. : ~
. .' . ....:,. ~beep :constnfcted _to protect inili:: . where, work .!las ·b!!Cn !IDde£. _way
, LONDO~, .July. 28;. (~u~el').-.· .tary installations such' as" muni-I for several.mont!ls-., ~ - ..EDWARI? ,H~ath, 49" tod~y !oo~ st~k I!~ t~e.,·· 90nst;rvative: ' iio~s duinps,. supply, depo~ b~~'U,? government,. spo}tesman: said' ' .
opposItIon party on hIS lormal a:):)omtment as- Its new'·· raCKS and commumcahons·. cen': .the b?ses were .still? 1}0Leqwpped- .~.
leader in succession to Sir Alee Douglas.Boine~ . .' '.' . treS, the Defence:·Deparim~nt saId.· wltli' I;ockets bilt cQuld: be .made· =.'
, Heath, a bachelor. with' solid- party~ "shadOw" .Ch;ncelior ..-of .' During' y~sterdaY's:jttackS·three .'Operation~ wit~. a:short t~e_ .. '
mtddle.class baekground, officiaI= the' Exchequer' (Finance'" Miiiis- '.U.S.. aircqlft ,were.: shot ·.:down-· 'bY", Repu~hcan'~floorleade~ ~.: tp.o? ~ '. '.
ly takes over soon. after 1030 GMT, ter).'-· . . .'. '. . '... :: .~onvcJ:.ltional . Anti_.,:.-Aiciaft. -=-ine-' H,0\lse _ Qf. 'Repre~la!IV~' Ge,o' .",' .
the technical deadlin~ for close or Reatl!- himself is~expl!eted-" to ~ods, ·the·.:Pentag()Il· ,·said.· ~r!le' .rol~ Ford. h~~ subsequen~ly_ '~e- .:.-. :'., .- 'C-;"
nommatlon fOF a s7co~d round mak~.his first appearance' in~tlie.· pt!ots 'of the... 1;ID~arIliIged p~~ t ~apcl,:d ~t t?~e fiv,: Sltes ·~.c·· -.: .' ,.
vote on the leadership Issue. lower clIamher: as,party le'ltder"on ,.w~re ·able. to. discern~. two .-para- [. d_stroyeq ."liefc:u:e ..they·.. c;m' be. ;-
But all potential candidates led. Tliursd'ay, and.may. lead the ,::>ppO-:' chllt~, - ..: .. ";. '-.' =' . put to- use.. S? fa~ .how7v~r, the ." ~'. : ..
by Reginald Maudling, his long- sition'li ce~sui-e' deba~e 'on' the: gO: : rli~ two'.n.e~ roc.K,:t,.~.aS~ .IDJlst . Wa~hington- 0 • admmts~raho~. ,pas· ;' - .' .
standing nval have. already made vernmeI\fs' handling. of economic hay!'! been set· up ~. tne very .re- .avolded thiS, ... ~d lDt~tlona '!" .'
plain they will be behind Heath';;. aifa.irs next·Monday..-- . ". .' ~c~t.pa~t.,Five 0~eI' anti:a.i;rcraft left Hap.Ql_.~d Its porte 'Of , :.HaJ~· .' -
leadership, .' . ' Heath's- choke " reflected 'ar; __ "mISsile s~tes -were , also said ·to phong: unfouChed. " ..•..-.- '. ',:' .
The new chief will take 'SWift overwhelIt1ing. desfr~ 'Jjy' co~rva: '~a~e; b~n .located in ·the.: Hanoi. _.- 1'Jeamyhile U,S. I!eslde~t. Jo~" .
measures to get the party in .fight- tive,ba~grouria-'for:a Jeader able .reglOIl;.:: . ~. .SOIl. wasdu~.~o co~~~e djSe.usslon.·
in,g 'im ready. f.,or ·t!ie ge!1,eral to,'~atCh ~abou~,: :Par~·. -Pr~e:, ; ',The ~entag~clafut~.d'.tliat -the'.. o.f.othe V1~~ sllu;itlo~ ~! ~ ca~ .'~:'--'"
eLctl rr.. .' _ ,MmlstE!t"U,aJ:old .'vijson·.lD HO!1s~' 'military' installations oad ';'been . bJ~ltt. mee~ .yes~e.rOay" .!l-S.. ". ;
He ~. e;,p~~ted to resh~le l~~ of C.ommo~:, clas~~ .....".:;. . erected to"suppoft'gueirilla ,lin.- .Secreta~ of -D~~ce Rohert ~~~ " . .
opposr IOn s shadow. cabmet" m ",WIlSon hirils~1.(. IS· e~ted to. ters in.South.Vietnam: .'" :'.':. . Namara J:-ari~cr~..at the.. _Vnn.te : .'
the near future, ,adopt a more be .carefuL·to weigh Heath's.Per'- Hanoi R di . Tte-q,'" ,'~' . House ~ moqung .a,new: s~ate:- ....,.
aggressIVe party.line in the HoUse :formance·as.opposition'leadercbe'- ·U.S 'ii~ r repo . hJX m~ callin.(}-'up' rE!?eI'VlSts: '." .
of Commons, and prepare for fore la~cl;ting::~y .'-a~cks~,. on' d~~k ·TueS£.~~air·~~~'; :~. ·'Premier·DescribeS ."~ -
the par1(y"s conference ne.xt Oc-' .the· r~.Vltalised conse:rva~ve:· lea- North Vietnam. . c -c' . '. -" . . -:'. . ~.'"to~~, Alec Douglas-Home" is, ex- ,de~~,~y '~eI{;~~e~ --:Wn 'Sai~~~~;r~as;~:e~~;: To~o :PoUtlcal MorinS·:' ~.:... "
peeted to be asked te remlUn a' ·ai:!mlmsttaho~,d1lnngtne autiimn : down'ed over '.H-'.T- .' . : ~ re - ". .. - •.
front be h· be f th . , t·· 't· - , . . . a - ay .prOVlDce BELG; ..nE J" r.... 29:' - -... - nc .mem ro eoppo- 0.glve1 a'Y~lUnger;and'.. liiOre- and"claimed'tJieco "t":: . •-=u •. ..,j. -PiirDe' ,,'_,:,,:,
Sitton-but It .wa~,still not' eertain dynamic' image; in ieSpo~ to: the :·tured'thi-.ee·U,S. pj.1~~JS s C3P": Minist~2'Dr,': Moh~aci'YoUs;If:tod~y w~t his future role would- ne~ .~ne of the C~DSe(Vatlv:e.. opo .', It was reported'in waShill--"'too 'bas: saId that ~e po~,~~lI..hdorms
be tn the Hoose of Commons.. p<l5lt,ion, ,,: ". .;. -:. :.-- .. ' tliat th:ree~U.{5<'F-105-flgJiter bom: ..~hich .~ad bc;~n . :can:ed..out':~'
'. But although c01!5e1'Vatives have· herS were shot, down' over "Nottli ' .~~t'.Jstan . i-fOI:. the. laSt . two
Sir Alec, a former Foreign sec- not ruled out the pOssibility -<if a_ Vietn~ .... · Tiues· ...~y. d' '. -. ,'. sears' woUld: be·rounded. 'off
retary m'ght t k fr M I I '. . . ..,. Ud' unn" ,ur ·th th' fir d - '. ' - ., I a e over. om au' new.genera ,e ectiOI1" this autlJIl!i!i' strikes'by ,surfa to':., ".'.Ie W1. e st- emocratjc~elections.-· ..
dIing as "shadow', foreigiI minis- ~,ost politi~a1 o1iServers tJ$k thiS' -'sites' about 40-' rr:. alr th·IDl.sli' f :!or··th.~ p-¥li.AInerit·on 'A1:lg:uSt:26: <.'.ter so t~at Maudlin~~ ~ho now ...~ ~ s,OJP.e· . until- sprUig or "Hanoi. . '. ~,:",~, .e~ ~or~ west 0 " Tallqng, t? .: :TaAjug·'cor~espon- '.:'
holds thiS post, could beCOp:le the autmun lS6lJ;'" ..: . :Aaiordfug i' ~ 'DPA:':: '. . dE!n~ \yho vlSlt~d Kaliul recently.'.~~:-::::~--::--:-~:-=-';"=:-::-,""-=-';"-:='-'.-:-::-;,.:;..................,...;....~..;-.......::~;.;.;:,.:::.~.::.....:=~.::i.:=;::..:.o~a:.::.: repore! .rom tha 'PrelID'er "s"''''''h't th '", , ~ <UU,a·ese,re-Mini$ters:Visit,Pulrehat·kh~y.o:.. Wotksfulp' ·S~: .:-:~.,,,·i~~~~m~~~~f·ili~~~;P~,;;~;'- ..'....-'.~..'i!)
. . ' ,," .. " : ".. '''. . o. . '.~ :. :-. .', . _ . . . oecurred of. through lDltianve of. '._
~ • ,. ,. . ., 10" -.' . .'- His 'MajestY':the,~King__starred-by··· ".
.. }oI11?il)g. transition.. goverriI)1ent. _ -' .'
"In 0c-tober last' y~ar··-ure· ne.w
. r democratfeo cons.titutioll'_"~ wa.s.-ac-·
. l cepted;. if guarant~es. 'the rights: of:
C ~ ·the p~o~le and 'thuS', the oaSis' for, - .
., the parljamenlar-y:.democra·cy -waS .. ,
: J founde~r, Yousuf: haS Said ·die. .:. . . . " ;'.
· f constiution cleared'- the 'Way ·.for~'. ..' . ..--.,
·t c!.CJiIdcra~· in Afinanj'stan' and' it" .''''
.. ,1 p.r~ideq. for the-. ,:. ~e,Paration= .of· . _. . ...
'j ~o_wer: .Tlt~·-sovereJgntY-of: "people." '".. _. .'
~as" strengthened... ,The . , people:,,' ,
, twer.e, gLv~l'l: bjgger. responsibilities' "--
:: ./ jUld;th.eir i!l,terest.,in taking_more ".
:1'ac~ve~~a.rH~, th!'!' po:litiC;l! ·dev.e:-, . - ,
lopment oLthe· country is. stinl1:l- .'
'. lated. ..... ..". _ \". ". ' '.'
'l'he : iiiier,view" ~ ,has- :alSo.. been 'c' __
published. in Yugosla'l: 'newspaper ..: ;,
"Politika", The Pr.ftrle- ;Mmtster"" , :
has aj:so said for. the'first time:
.t)'le"women 'are giveri the:·r.,jght,.to· . -
vl?te. They·alsci. h~veothe right 'to, .' ... , ., ,
be: e1eeled to parliament,:'· 'Women .. '; ,-:: .
are Ari~i~a.tes.for:ni~9erShipoto ,", '
}~e ~arif~e:r~tm~' "~. ." .'" ·r.·~ #
,:- '.~ ~U4 'job-. 28:':"'The"';E-ir-" --: --- ..::....':' ~ " :'
hllna'~: (AgricultuieF Medal cOn-; , ".
,ferrei;t. by: HiS Majesty.., the lPng,," . . o' ,.;"'0' ,
upon . Qamb.arbC;>Y;. 11- 'Karakul- . '. . ....
· sh~ breeder.Of Fa:rYab··province', . . _. . ~ -
~ - ',' .' , .' 'was' given;:t.o 'him .1'>1 Dt. 'Mo!lam:' , . . . '.
. ......, '. -' . - :' . '.' .'.;. ··mad··Nasser. Keshawaci- tne Mi-- .' " - .Afg~ l!ers()lin~L . ',' ' ...' .b:im?,ad:S~~u~(j~! ·<?o~-.~ '" _'. nister '.of . AgncUltur~' ~ y€Ste;day .,'.Picture Shows ~m .nght .to __. merce ~r, and D.t, M~ - _ . .afternoon. ~ Dr~'Keshawarz ,'.. '1e-' ... , -....... -, " -'
lett I . f;n~ee~ .' ~~3riimad '. ~ I!~mriiad~ E!lueatlon:Mi--. ,'. " .-. ·makiiig. tlie..p~ntatiGn, .;Xt~{¥oo .': '-:'. '. .:r
, H,?ssam Masa;-. ~t.er. of:: .,,~er~.~ten.Il!&''-~'an ~il¥'S; . =.' "th~active ·part·:Qamoarboy ;)lay-' .,' ~.'" . .'-·.t . ~
.Mines and .Ilidustri~_ 'il!o- ~..descnption.o1the·.w~ps:~.~-:.-·.. ~d..inbreedi.ngKaraklil ~.- '.' '.. r
'.' -. -. ... -." -' . . --~ . ~- -.. -. - . ':- - - :. . - -
.... -. :--" . :,.-. -"'- ~ -..-
Inspection
The U.S, delegate, .WilIiam Fos-
ter, made a new proposal: .
"The United States is wil-
ling -to explore 'what would
constitute an adequate Verifica-
tion system ot underground tests
in the light of recent and pros-
. pective developments in scientific
capabilities fo!' detecting such
explosions,'
"It such exploration indicates
that verification requirements can
be satisfied by a different number
and type of inspection from those
previous,iy ,proposed we will take ,
those facts into account."
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KABUL
,TEHRAN:
'TEHRAN
·BEIRUT .
'MUNICH orr,
.!RANKFURT· orr,
:from Frankfurt' immediate .conne~tlons-·to most
. . ., .. . . ~ . '.
important cities in Germony, Jl1r~p:~(a!1d,':U,'S, .fit;
'Suml11~r Schedule
Ef.fe.ctive M9Y l3fh 1965
··Now '4 weekl'y flights ·frQ·m
Tehranto Germany
:·'6: hrs. 45 ·min-s.
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For fu'rther mformatlon ~co_nt.a~t -' yp:~r.rrcivel, ..
Agent or ll,lFTHANSA : ,$h·ofH'·'·!'Ir;>u.I:-Tef7:·22501-<
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. KABUL TIMES
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Between two oater sections Lark
. ,
has <;in ipnei; chamber of charcoal
gramiles that are enriched tor
. flavat, Try n~w Lark-. .
Richly rewarding...
uncommonly smooth.
-
.LookingforJlavor?
~LOOk into Lark-' .
•
I
·,' .: IBelgian En-voy He.r-e.Named
KA~UL, July 27.~The Ministry .
of 'Foreign Affairs smd :yesterday j
that Jean Leroy, .the Belgian Am-
bassado!' in N~w DeIhi, -has been
appointed to act siniultaneously as
Ambassador to Afghanistan..
Advt.
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CORRECTION'
"The correction in yestel"
d.ay's Kabul TimeS referred to
the Lufthansa 'ad, of. the pre-
..vioos day. should, read:
-IRANAffi connllcfions Kabul-
Tehran 'suspended until fur-
. ther no1ice and not Lufthansa.
The 'mispri~t is very much
regretted".' , . '.
.·NEW".-BOOKS
New"b60ks ~e' av~ilabie at
the 'following bOokshops:
AVi.cenna, .Pul-j;Bagfli Irmo·
mi. behind' the tormer- build· '
'ing of "·Radie -·\fghanistan,
Jawed at th~ last bus stop o[
Sarai Ghazni: .~ehzad and'
''Pano Zay" Chirrahi .Malik
Asghar._ ~ "
Those who" are intere;;ted
can obtain from the above,
..bookshops, literature in Eng:
lislj, ~ennan, French, PalclMu
and: Dari, written, h¥ .Gorky,
Tolstoy, Chekov and o\.lieT~,
.' Blioks' on politics, ·medicine,
physics, chemistry, mechanICS,
radio, surgery; physiology· ele.
also available. ·RUssian Dari
and D~i-Russian dictio,l:u'ies,.
. Russian' a1pliabet. albums de-
.pi~tilig views"of Soviet (ities
and guides :for tourists '11fC
also available.··· .;.
_._ ....... :$2:_ 3 ;c:
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KABUL July 27.-Abdull:ih
-Bresbna.. Chle[ of 1'o\\"n Plarminl(
and Buildings in .tbe Ministry of
Publlc WorKs, left ,Kabul fot INTERNATIONAL CLUB
New York ~esterday morning. I:Je, 'Sunflower"nance at ·the.In-
wi1l discuss wHh the United Na-' '., t,!rnatiop.al· elub, Thursday,
Hons authorrties the $.700.000 ~runt.· ;July 29, 8:30 'hlack tie. Ev~ry-'
bemg made to help the·.J\1in;stry· .. gne welco.me. Non-members'
of PUbJl~ Works in town ph,u;).· . 100 Afs. members free: '. I
ing. Advt
.. . 1
{Cootd -froin :page .1) ..
Afghan Red' Crescent Society,'lhe.,
Wazlr Akbar Khan Polyclinic, the
Ti]bercu.Jo~ls 'lnstilute outSIde 'La-
'hon Gate; the Anti-Tuberculo,is
Centre. the Red Cresc'ent first
'. Aid (emre:; at :\111' Wais Maidan,
Perwan :~iena' and Lahoii Gate,
the Hospital of the .1\1 Inls\i·y. <)1
Educa1:iolL the Mobile Groups' of.
the "'anous ?lltnistries. .lhe . ~"d·
mllllstrat-ive ,beadQuarters.· ;it
Paghman and' the mobile ·team .01.
Chardeh. Bagrami, .Deb-Sabz and
Naghloo .
SUBstantial quantities o( . vic-
cme have "Iso been placed for ~ale
at Ihe medical depots .m· . Sh",r
Shah ::\lena, Jape Mal\\'and, Sharf-
Nau -and J"de Shabi·· the com:
- ,
.munlque Salo.
~.'-c-'-"""''''-.
Siah Sang ATea 'Re~med.
'KABUL, ,J.uly 27.~The nev/l
Slab Sang Micra-Distdct" has
'been 'n,amed after the late Sayyeg •
Noor Mohammaclc Shah' Khanda-
han, PIlme Mmister to the' late
Amir Sher Ali Khan, in recogniton.
of his services to· Afghanistan, It
will henceforlh be ..called "Sayyed
Noor Mohammad Shah 'Mena,"
:At present: 2,900 modern houses
are being .bulIt in the area'· and
500 plots of land have 'been allot-·
ted so' far. .
-. .
,
,Nasser De'njes VARAIr Force·
',' 'Tr'ied To'BombHis~Re$idence'
/ . s . '·:.ALExANDRIA, JulY' ·27) .(DPA):~
pRESIDENT Gamal Abci~l.Nasser.1?f.t~e uAR has ~tegori.
, cally d~n1ed th!lt an attelJi:)t~~ been made by aU' force,
. officers to bomb his private residence in ~amoura; a suburb
of Alexandl'ia.· - . '. ,'. . " ". .'
Ip. a' speech at the'Alexandria' at:that tlme'sta¥ip..g; but tha~ they.
municipal stadluip Monday.on the were ~hot down _~ver. Wadi Nat-occ~ion of the 13th anniversary roun, some. 100 kIlometres south
of oustin" King 'Farouk from Qf..Alexandria· py "MIG'" fighters,
Alexandr;;' into exile, Nasser was ' On··UAR·intelligence·'orders, the
referring to 'reports that last week r~ports had 'said :Air Foree:Officer
DAR air. force officers ip in Mohammed."- Essam }'lasr and
"ilyushin" bomber had ·'tried to ·scores of.:,ot!ier officers. were con-
bomb· his residence, wher:e be was s.equent!y killed.. •
_____---'-~-_,_7,-.- Nasser said there was no officer
Ch' jt...J•..dh,.:: ....'1 of·the·name Qf Mohammed' Essam. lnese· ,~",'WJ,'" Nasr ~n ,the whole air force, ad·
'. '. ding: "We' have 'killed no officers
Delegation A!rive~.: .atN~~r ·.said that if he' was Kill-
KABlJl.. July 27"':"'.A 12·m2m- ~g,. his. revolution would r.ot col-
her Industrial ?elegaHon vf. the ,lapse ~ his enemies t?OUg~t:'
People's -Repubhc of ,Chma arnvp.d I J:;.lishihg. out at these, traditIOnal
he~ on !V10nday. , .. I' foes", the' Syrian .BaathlSts, Nas-
The de1egat1on headed by iltri. ' ser sajd they were "a ,gang of
LIU Chao, head of a . pro\Cinclal. plotters ·.and not genUine revolri-
te),.-tlle f""tGQ·. WIU hold j;nal ti~naries·aS we_,are." . ,
talb with officials of the Ministry . NasseT '§aid he \\'as r~ady to
of "j ipes and .Industries on :>nme accept that Syria sends - arms,"
industrlal RI'OJects to be imple- .troops, and financial aid to Yeman,
'mented lhl0Ugh credit giv"en j)y.. addini that if Syria. decided to
Chma " s~d a!'IDs and troops. to Yemen, .
PrehmlUary' O!~CUSSlOI1S haw he ,was ready to transport· them I
already, been held In ·KabHI. {or hl"r But· he said he doubted·
" Health MiniStrv t?at' ~he" ~aathi;ts·..wouJd take ac-
. • To, hon m "thiS dlr~ctJon ..
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